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Resumen - Se realizó la identificación de las causas de ausentismo laboral por incapacidades en trabajadores de 
plantas de agroquímicos del distrito de Cartagena de indias en Colombia. El presente estudio es de tipo descriptivo y 
de corte transversal comprendido entre enero de 2016 a septiembre de 2016, la muestra corresponde a 346 
trabajadores operativos de empresas donde fueron consultadas sus bases de datos de seguridad y salud en el trabajo.  
Se efectuaron estadísticas descriptivas para las variables asociadas a condiciones laborales e incapacidad; así como 
pruebas Chi-cuadrado para establecer relaciones de las distintas variables con la incapacidad laboral y el número de 
días de incapacidad. Los resultados indican que existe una asociación entre la incapacidad laboral y el género, siendo 
las mujeres las que presentan un mayor porcentaje de incapacidad; mientras que, para los días de incapacidad, se 
observa que los accidentes de trabajo, las incapacidades producto de quemaduras y para edades superiores a 50 años, 
son las que presentan mayores días de incapacidad. 
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WORK ABSENTEEISM IN WORKERS OF AN 
AGROCHEMICAL MANUFACTURING PLANT 
 
Abstract - Identification of the causes of absenteeism due to disabilities was carried out in workers of agrochemical 
plants in the Cartagena de indias district in Colombia. The present study is descriptive and cross-sectional between 
January 2016 to September 2016, the sample corresponds to 346 operating workers from companies where their 
occupational health and safety databases were consulted. Descriptive statistics were made for the variables associated 
with working conditions and disability; as well as Chi-square tests to establish relationships of the different variables 
with work disability and the number of days of disability. The results indicate that there is an association between 
work disability and gender, with women presenting the highest percentage of disability; while, for the days of 
incapacity, it is observed that the accidents at work, the incapacities caused by burns and for ages over 50 years, are 
those that present the greatest days of incapacity. 
 
Keywords: Absenteeism, Fertilizers, Business productivity, Occupational health. 
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Introducción 
 
El trabajo se ha constituido como parte importante de la sociedad, no solo es visto como fuente de 
sostenimiento económico, sino también concebido como la oportunidad que para las personas 
representa sentirse activos y útiles; no obstante, existen situaciones diversas que son inherentes a la 
persona que llegan a afectar sus condiciones de salud y conllevan a la ausencia del mismo en su 
trabajo, afectando la operatividad de las organizaciones (Cataño et al., 2017). El ausentismo laboral “se 
entiende como la falta de un trabajador en su lugar de trabajo por razones ajenas al desempeño del 
mismo” (Mendoza, 2015). El ausentismo se ha considerado tradicionalmente como un problema 
relevante de la gestión de recursos humanos en amplios sectores y organizaciones (Ahumada et al., 
2016; Cucchiella et al., 2014).  
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se entiende por ausentismo: “La no 
asistencia al trabajo por parte de un trabajador del que se pensaba que iba a asistir, quedando excluidos 
los períodos vacacionales y las huelgas”. Y el que obedece a causales médicos, como el período de 
baja laboral que puede atribuirse a una incapacidad del individuo, excepto para los casos de embarazo 
normal o prisión (Vásquez, 2013; Sánchez, 2015).  
 
El ausentismo, debido a enfermedades laborales o lesiones por accidentes laborales, es una 
problemática creciente; cerca de un 5% de la fuerza laboral se ausenta en un día de trabajo, aunque 
estas estimaciones pueden variar entre un 2 y un 10% en función del sector, tipo de trabajo y cultura 
organizacional; siendo principales causas asociadas a problemáticas respiratorias, luego las 
osteomusculares y las digestivas (Herran et al., 2016; Hoffmeister et al., 2014). 
 
En este sentido el rendimiento laboral reducido, que puede ser una consecuencia del ausentismo, 
contribuye sustancialmente a los costos de productividad para los empleadores (Strömberg et al., 
2017). La ausencia de enfermedad es muy difícil de controlar directamente para los empleadores, ya 
que la salud de los empleados es información privada, observable solo para los empleados mismos y, 
en cierta medida, para sus médicos (Bedoya et al., 2017). Para la organización, esta situación dificulta 
la planificación, resulta un obstáculo para la consecución de los objetivos, e incluso encarece el 
producto final. Para el trabajador, el ausentismo genera tensiones entre los compañeros o puede 
disminuir sus percepciones económicas (Bustamante et al., 2017; Kigozi, et al., 2017). 
 
Finalmente, para la sociedad, el ausentismo supone una disminución de los ingresos a la Seguridad 
Social, la deficiencia en los servicios u el encarecimiento de productos. Por otro lado, desde la óptica 
empresarial, impide a la compañía operar sus recursos con efectividad y eficiencia.  Algunos de sus 
costos asociados, como la sustitución del personal ausente, el adiestramiento de los sustitutos y, 
posteriormente, de los empleados retornados, o las horas extraordinarias para compensar el trabajo no 
realizado, son fácilmente medibles (Zhang et al., 2017; Ferro et al., 2014). 
 
A nivel mundial, desde inicios del siglo XX, se registra un aumento de la producción de plaguicidas 
orgánicos sintéticos debido al desarrollo de la industria petrolera. No obstante, la producción y uso de 
estos compuestos, además de los lubricantes, solventes, gasolina y muchos otros, han aumentado la 
carga de estas sustancias en la atmósfera, hidrósfera, suelos y sedimentos, ocasionando episodios 
críticos de contaminación ambiental (Nicolopoulou et al., 2016). El uso de plaguicidas por parte del 
sector agrícola es un subconjunto del espectro más amplio de productos químicos industriales 
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utilizados en la sociedad moderna. Según la base de datos de la American Chemical Society, en 1993 
se habían identificado más de 13 millones de productos químicos, a los que se suman cada año unos 
500,000 nuevos compuestos (Krane et al., 2014; García, 2012).  
 
 
El uso de sustancias tóxicas se remonta desde la antigüedad, donde culturas como el caso de Grecia 
y Roma utilizaron los fitosanitarios para combatir las plagas y controlar las enfermedades; en la 
denominada “era de los productos naturales”, de la que se recogen documentos como los escritos por 
Homero donde se evidencia el uso del azufre como sustancia “purificadora” para eliminar los hongos; 
y referencias acerca de Jerjes, rey de Persia, quien utilizó como insecticida las flores del piretro; así 
como los chinos, que en el siglo XVI usaban compuestos arsenicales como insecticidas; a mediados 
del siglo XVIII, con el nacimiento de la Revolución Industrial, crecieron las zonas urbanas y con ellas 
la producción de alimentos, dada la alta dependencia de las zonas rurales por la necesidad de 
obtenerlos. y en la Europa de inicios del siglo XIX cuando se emplearon algunos químicos para 
erradicar insectos (Reyes et al., 2010; del Puerto et al., 2014). 
 
Esta situación trajo consigo un importante incremento del uso de sustancias químicas necesarias 
para el mantenimiento del sector agrícola e industrial. Algunos de estos primeros plaguicidas, de alta 
toxicidad para los humanos, han dejado de utilizarse ante los daños importantes causados a la salud, 
por lo que en el siglo XX se inició el uso de fitosanitarios derivados del petróleo, con la agricultura a 
gran escala, algunos también descontinuados por su persistencia en el medio ambiente y el daño a la 
salud de las personas expuestas (Devine et al., 2008).  
 
En la década de los 90, la OIT mencionó la existencia de cerca de 600.000 sustancias químicas en 
uso, de las cuales 800 eran neurotóxicas, encontrándose algunos fitosanitarios como los carbamatos, 
organoclorados y organofosforados,; sustancias que han sido empleadas en el mejoramiento de 
cosechas y control de vectores, las cuales producen enfermedades a los seres humanos (Wanjala et al., 
2015). En consecuencia, los efectos de la presencia de estas sustancias sobre la salud de los 
trabajadores, pueden ser de origen agudo, dada la exposición directa a altas dosis, o crónicos, por 
exposición a largo tiempo.  
 
Los casos de origen agudo son los más reportados, relegando a los de efecto crónico, que 
actualmente representan los causantes de mayores daños a la salud y se manifiestan posteriormente a 
alguna intoxicación aguda importante, o tras la reiterada exposición durante la jornada laboral en un 
periodo de tiempo (Vásquez et al., 2015). Teniendo como referente lo hasta aquí descrito, es 
determinante la identificación de las causas de ausentismo laboral por incapacidades en trabajadores de 
plantas de agroquímicos, para ello se efectuaron estadísticas descriptivas y pruebas Chi-cuadrado 
como el trabajo realizado por Castrillón et al. (2017) con el fin de establecer relaciones de las distintas 
variables con la incapacidad laboral y el número de días de incapacidad. 
 
Métodos  
 
Tipo de estudio 
 
El presente estudio es de tipo descriptivo y de corte transversal comprendido entre enero de 
2016 a septiembre de 2016, la observación del comportamiento del ausentismo y las causas que 
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lo originan para permitir el diseño de un modelo de control de ausentismo laboral aplicable a 
empresas de agroquímicos. 
 
Población y muestra 
 
La población la constituye trabajadores con contratación directa con empresas del sector 
agroquímico.  La muestra corresponde a 346 trabajadores del sector, para determinar el tamaño 
de la muestra se utilizó la fórmula para proporción con tamaño de la población desconocido, 
como se muestra a continuación. 
 
 
 
Donde: 
 
n: Es el tamaño de muestra requerido. 
Z(1-α⁄2): Es el valor de la distribución normal estándar que acumula la probabilidad 1-α⁄2 
p: Es la proporción de éxito. 
ε: Error máximo de tolerancia 
 
De acuerdo con la ecuación (1) de tamaño de muestra, con un nivel de confianza del 94%, un 
error máximo permisible del 5% y tomando una proporción de éxito de 0.5; se tiene un tamaño de 
muestra aproximado de 346 empleados. 
 
Recolección de la información y variables. Para la recolección de la información se aplicó un 
instrumento a los diferentes trabajadores considerados en la muestra, a los cuales se les midió las 
siguientes variables (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1: Variables consideradas en el estudio 
Tipo de variables Variable 
Independiente 
Edad 
Genero 
Antigüedad Laboral 
Tipo de turno 
Tipo de incapacidad 
Causa de incapacidad 
Dependiente 
Incapacidad 
Días de incapacidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis de datos. El análisis de los resultados se llevó a cabo mediante los siguientes ítems: 
 
• Inicialmente se realizan las estadísticas descriptivas para los 346 trabajadores correspondientes 
a las variables género, tipo de turno, antigüedad laboral e incapacidad laboral. 
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• Posteriormente se realizan pruebas Chi-cuadrado para establecer la relación entre la 
incapacidad laboral y las diferentes variables. 
 
• Para los 206 casos de incapacidad que se registraron, se realizaron estadísticas descriptivas 
para las variables tipo de incapacidad, causa de incapacidad y número de días de incapacidad. 
 
• Finalmente se realizan pruebas Chi-cuadrado para establecer asociaciones entre los días de 
incapacidad y las variables tipo de incapacidad, causa de la incapacidad, edad y género. 
 
Los datos fueron registrados en una hoja de cálculo de Excel 2016 y el análisis de los 
resultados se realizaron en el software estadístico SPSS versión 10 en similitud con el estudio 
realizado por Bedoya et al. (2017). 
 
Resultados y Discusión  
 
La Tabla 2 muestra los porcentajes obtenidos para las distintas variables demográficas, 
laborales; así como su discriminación con respecto a si ha recibido incapacidad o no. 
 
Tabla 2: Estadísticas descriptivas de las características laborales de los empleados 
Variable Modalidad Total Porcentaje 
Edad 
De 28 a 37 144 41,62% 
De 38 a 47 135 39,02% 
De 18 a 27 30 8,67% 
De 48 a 57 27 7,80% 
De 58 a 61 10 2,89% 
Genero 
Femenino 67 19,36% 
Masculino 279 80,64% 
Antigüedad 
Laboral 
De 0 a 4 179 51,73% 
De 5 a 9 62 17,92% 
De 10 a 14 40 11,56% 
De 15 a 19 39 11,27% 
20 0 mas 25 2,60% 
De 25 a 29 2 0,58% 
De 30 a 34 9 2,31% 
De 35 a 39 7 2,02% 
Tipo de turno 
Ordinario 198 57,23% 
Rotatorio 148 42,77% 
Incapacidad 
Si 104 30,06% 
No 242 69,94% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados muestran que se comprenden edades entre 28 y 61 años, siendo el rango entre 
28 y 47 años el de mayor frecuencia (80,62%); mientras que sólo el 2,89% presentan edades 
superes a 58 años. Con respecto al género, se observa que la mayoría de los trabajadores son de 
género masculino (80,64%). Para la antigüedad laboral se tiene que el 51,73% de los empleados 
tienen 4 años o menos de antigüedad laboral.  
 
De acuerdo con Saldarriaga y Martínez (2007), Vahtera et al. (2001) y Montoya et al. (2010) 
la posible explicación viene dada debido a que a mayor edad disminuyen el número de ausencias, 
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pero estas se vuelven más largas ya que esta variable puede estar asociada al deterioro físico que 
conlleva el envejecimiento y por lo tanto a una mayor posibilidad de ausentismo. Asimismo, en 
Suecia Alexanderson (1998), establece la existencia de una asociación muy fuerte entre las 
variables edad, sexo, ocupación y dedicación, con el ausentismo; por su parte desde Dinamarca 
Nielsen (2008) sostiene la existencia de la relación entre el sexo, la edad, la antigüedad laboral, el 
salario y la dedicación al trabajo con el ausentismo, pero ninguno de ellos señala el estrato 
socioeconómico.  
 
De acuerdo con el tipo de turno, un 57,23% corresponden a turno ordinario; mientras que el 
42,77% presentan un tipo de turno rotatorio. Relacionado con la incapacidad, se registran que 104 
empleados han tenido algún tipo de incapacidad, esto representa al 30,03% de los empleados. 
concuerda con la literatura, es que la causa de absentismo por enfermedad laboral que más se 
reporta son los traumatismos y las patologías osteomusculares, por el tipo de trabajo que tiene 
que desempeñar la población en estudio todo esto soportado por el estudio de Becker y Oliveira 
(2008). A continuación, en la Tabla 3 se muestra los resultados de la prueba Chi-cuadrado. 
 
Tabla 3: Prueba de significancia p 
Incapacidad y 
características 
laborales P-Valor 
Genero 8,86801E-06 
Edad 0,142338886 
Antigüedad Laboral 0,244285658 
Turno 0,404910912 
*: Relación significativa, p-valor<0.05 
Fuente: elaboración propia 
 
Los hombres muestran pocos casos de incapacidad; mientras que las mujeres son las que 
presentan esta característica, como se aprecia en la Figura 1. 
 
 
 
Fig. 1: Comportamiento de la incapacidad según el género
Fuente: Elaboración propia 
 
Características de las incapacidades de los trabajadores. De acuerdo con la información 
suministrada por el área de talento humano de las diferentes empresas, se registraron 212 casos 
de incapacidad, la Tabla 4 muestra la descripción de estas discapacidades, con respecto al tipo de 
incapacidad, días de incapacidad y causas. 
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Tabla 4: Descripción de las incapacidades 
Variable Modalidad Total Porcentaje 
Tipo de 
incapacidad 
Enfermedad General 190 89,62% 
Licencias 13 6,13% 
Accidentes de Trabajo 9 4,25% 
Días de 
incapacidad 
De 1 a 5  147 69,34% 
De 6 a 10  24 11,32% 
De 11 a 15  23 10,85% 
Más de 15 18 8,50% 
Causa de la 
incapacidad 
Osteomuscular 66 31,13% 
Otra 58 27,36% 
Digestiva 41 19,34% 
Respiratoria 30 14,15% 
Urinario 10 4,72% 
Quemaduras 7 3,30% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Es notorio que en su mayoría las incapacidades son generadas por enfermedades generales 
(89,62%); mientras que sólo un 6,13% y 4,25% están asociados a licencias y accidentes de 
trabajo. Con respecto a los días de incapacidad, se observa que en general presentan 5 días de 
incapacidad o menos (69,34%) y las causas más frecuentes son problemas osteomusculares, 
digestiva y otras (31,13%, 19,34% y 27,36%, respectivamente). Con base en lo expuesto por 
Torres et al. (2007) existe una relación entre el área o servicio donde se trabaja y el ausentismo 
laboral, se encontró al igual que en este estudio que la mayor proporción de ausencias en el 
trabajo se presentan en servicios de mucha atención, lo cual se puede atribuir a la alta carga 
laboral, al estrés.  
 
En la Tabla 5 se muestra que el tipo de incapacidad, la causa de incapacidad y la edad están 
asociados a los días de incapacidad (valores p<0.05). 
 
Tabla 5: Valores p de la prueba de independencia entre los días de incapacidad y variables asociadas a características 
de la incapacidad 
Variable P-Valor 
Tipo de discapacidad 4.38694E-11* 
Causa de discapacidad 2.7051E-227* 
Edad 2.0024E-15* 
Genero 0,51365306 
*: Relación significativa, p-valor<0.05 
Fuente: elaboración propia 
 
Las Figuras 2a, 2b y 2c muestran el comportamiento de la asociación entre los días de 
incapacidad y las variables tipo de incapacidad, causas de incapacidad y edad. De acuerdo con 
esto, para el tipo de incapacidad se observa que los accidentes laborales muestran más porcentaje 
de días superiores a 15, para las licencias no se observa un patrón; mientras que para las 
enfermedades laborales predominan máximo 5 días de incapacidad. Con respecto a las causas de 
incapacidad, se observa en la Figura 2b, que las causas donde se muestran mayores días de 
incapacidad son las quemaduras y los problemas osteomusculares; mientras que para los 
problemas digestivos y urinarios son los que presentan menos días de incapacidad. Para la edad, 
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se observa que los trabajadores mayores de 50 años son los que presentan mayor proporción de 
días de incapacidad superior a los 15 días. De acuerdo con Vásquez (2013), existe una asociación 
entre el incremento de ausentismo laboral y el bajo nivel de satisfacción por el trabajo; en esta 
investigación no se manifestó dicha asociación, aunque si se demostró una relación entre la baja 
satisfacción con el reconocimiento y el aumento del absentismo laboral. Este fenómeno puede 
atribuirse a que el bajo reconocimiento podría producir baja autoestima, falta de sentido de 
pertenencia por la institución y secundariamente generar que el empleado se ausente con mayor 
facilidad de su trabajo ante cualquier dificultad. 
 
 
Fig. 2a: Comportamiento de los días de incapacidad según el tipo de incapacidad 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Fig. 2b: Comportamiento de los días de incapacidad según las causas de la incapacidad 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Fig. 2c: Comportamiento de los días de incapacidad según la edad 
Fuente: elaboración propia 
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Conclusiones 
 
De los resultados presentados, de su discusión y de los antecedentes de la literatura expuestos 
a través del artículo, se pueden obtener las siguientes conclusiones principales: (i) La mayoría de 
los trabajadores poseen edades inferiores a los 57 años, son de género masculino, tienen menos 
de 5 años de antigüedad laboral, son de turno ordinario y no han presentado incapacidad. (ii) Se 
observa que la variable genero presenta una asociación significativa con la incapacidad laboral, 
siendo las mujeres las que se caracterizan por presentar mayores casos de incapacidad. (iii) De 
acuerdo con los casos de incapacidad, se observa que el tipo más frecuente es el de enfermedad 
laboral, siendo la principal causa los problemas osteomusculares y proporcionando menos de 6 
días de incapacidad. (iv) Las variables género, tipo de incapacidad y causa de incapacidad se 
encuentran asociadas a los días de incapacidad, siendo los accidentes de trabajo y quemaduras el 
tipo de incapacidad y la causa que muestra mayores días de incapacidad; así como los empleados 
con más de 50 años. 
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